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MENDENGAR DAN MENGGALAKKAN 
MANUSIA BERCAKAP 
Darussalam Abu Bakar 
Pengenalan 
Mendengar secara definisi ialah memberikan tumpuan kepada 
mesej yang disampaikan dan menjadikannya sesuatu yang 
boleh difahami. Dalam bahasa Inggeris, ia dikenali dengan 
dua istilah yang kedua-duanya membawa makna yang 
berbeza. Hearing membawa maksud mendengar tanpa 
memberi tumpuan kepada makna perkataan yang dituturkan 
itu. Dalam istilah lain ia seperti "masuk telinga kiri keluar 
telinga kanan". Sementara listening pula ialah memberi 
tumpuan kepada makna perkataan yang diucapkan iaitu 
menghubungkan apa yang didengar itu dengan pengalaman 
hidup agar ia difahami. 
Beberapa petikan berkenaan mendengar termasuk: 
"It takes a great man to be a good listener." 
Calvin Coolidge 
la bermaksud hanya mereka yang berjiwa besar sahaja yang 
boleh menjadi pendengar yang baik. Mereka yang mempunyai 
visi dan misi dalam hidup in tentunya perlu mempelajari apa 
sahaja. Mendengar adalah satu dari cara paling efektif 
mempelajari apa sahaja tentang hidup. 
"I like to listen. I have learned a great deal from 
listening carefully. Most people never listen." 
Ernest Hemingway 
FJMHLTAS 
Banyak perkara yang dipelajari oleh mereka yang berjaya hari 
ini hasil pengamatan terhadap apa yang mereka terima dalam 
interaksi harian mereka. Mendengar adalah satu dari cara 
biasa memulakan pengamatan mereka. 
"Sometimes it is a great joy just to listen to someone 
we love talking." 
Vincent McNabb 
Orang yang bijak ialah mereka yang kurang bercakap 
(bercakap yang perlu sahaja) tetapi menggunakan sebahagaian 
besar dari masa interaksi sosialnya mendengar apa yag 
disampaikan. Malah ia sendiri merasa seronok atau selesa 
melakukannya (aktiviti mendengar itu). 
Sebahagian besar manusia bukanlah pendengar yang baik. 
Mereka sebenarnya "memasang telinga" tetapi tidak 
"mendengar" apa yang disampaikan kepada kepada mereka. 
Mendengar dengan baik sebenarnya adalah prasyarat menjadi 
perucap yang baik. Memperbaiki kemahiran mendengar dean 
membantu kita dalam hidup termasuk dalam kemahiran 
berucap. Kelas-kelas perucapan awam pula dikatakan boleh 
membantu orang ramai meningkatkan kemahiran mendengar 
mereka. 
Sebab Tidak Mendengar 
Kajian mendapati dua faktor menjadi penghalang kepada 
aktiviti mendengar iaitu, pertama, gangguan atau halangan 
fizikal. Yang dimaksudkan ialah sikap menilai seseorang 
daripada rupa paras atau wajah yang dimiliki mereka. Mereka 
yang memakai pakaian yang tidak berjenama atau tidak sesuai 
dengan sesuatu kelas sosial sering dianggap tidak mampu 
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menyampaikan sesuatu yang berfaedah atau baik kepada kelas 
berkenaan. 
Kedua, gangguan atau halangan mental iaitu fikiran yang 
sentiasa di awang-awangan dan tidak menumpukan perhatian 
terhadap apa yang disampaikan. la juga bermaksud terlalu 
menumpukan perhatian sehingga menimbulkan keadaan yang 
tidak relaxed. 
Langkah Mengatasi Masalah Mendengar 
Beberapa cara dikenalpasti boleh dilakukan untuk mengatasi 
masalah pendengaran ini iaitu, pertama, menganggap 
pendengaran sebagai perkara yang serius (bukan main-main). 
Kedua, menahan diri daripada gangguan yang begitu banyak 
di hadapan atau sekeliling kita. Ketiga, tidak dipengaruhi 
dengan apa yang dilihat daripada seseorang perucap atau 
penyampai. Keempat, jangan membuat pendirian sehingga 
selesai sesuatu ucapan hatta ketika anda merasakan yang anda 
tidak akan bersetuju dengan perucap itu. Kelima, beri 
perhatian kepada isi penting, bukti dan teknik penyampaian 
perucap atau cara percakapannya. Keenam, memajukan 
kemahiran mengambil nota yang juga merupakan cara untuk 
memperbaiki penumpuan terhadap idea si perucap atau orang 
yang bercakap. Cara kelima ini juga memaksa kita menjadi 
pendengar yang kreatif. 
Bercakap 
Bercakap atau berucap ialah satu lagi kemahiran yang penting 
bagi "survival" dalam industri, perniagaan dan kerajaan. 
Pengunisan organisasi atau ketua jabatan akan dapat 
menyerap idea mereka yang berupaya menyampaikan 
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(melalui percakapan atau perucapan) sesuatu dengan 
berkesan. Kemahiran bercakap atau berucap juga boleh 
menambah pengaruh yang dimiliki seseorang. Justeru, 
tidaklah menghairankan kebanyakan pemimpin yang 
berpengaruh adalah mereka yang pandai dan berkebolehan 
besar dalam perucapan (ceramah atau pidato). 
Menggalakkan Manusia Bercakap 
Bagaimanapun, isu paling besar yang dihadapi manusia hari 
ini ialah kurang minat untuk bercakap atau tidak boleh 
bercakap secara yang berkesan. Beberapa cara dikenalpasti 
dapat membantu menggalakkan pertuturan atau perucapan 
iaitu: 
Menjadi Pendengar Yang Baik 
Seseorang yang percakapannya diberi perhatian akan terus 
bercakap dan menjadikannya aktiviti penting hidupnya. 
Berikan Pujian 
Pujian yang diterima akan menggalakkan lagi mereka yang 
bercakap untuk lebih terlibat dengan aktiviti yang melibatkan 
pertuturan atau perucapan. 
Beri Mesej Dengan Terang 
Sering terjadi percakapan lari dari pokok persoalan atau isu 
kerana si pendengar kurang jelas dengan mesej yang 
diutarakan oleh penutur (umpamanya pengerusi mesyuarat). 
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Ini akan memalukannya dan merencat aktiviti ini di masa 
depan. 
Memberi Contoh Yang Baik 
Contoh yang baik dari perucap yang baik adalah cara paling 
berkesan "mendidik" yang lain untuk menjadi perucap yang 
baik. 
Dengan perkataan lain, menggalakkan orang bercakap atau 
berucap melibatkan: 
Sikap 
Sikap positif mereka yang terlibat dalam interaksi terhadap 
perbualan. Mereka yang mahu atau boleh bercakap perlu 
diberi penghargaan. 
Pengharapan 
Pengharapan yang terlalu tinggi tidak perlu diberikan kepada 
mana-mana perucap. Kesilapan harus dimaafkan. Tolak ansur 
adalah perlu. 
Bimbingan 
Bimbingan haruslah diberi kepada mereka yang hendak 
dilatih menjadi perucap yang baik. 
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Penilaian Prestasi 
Setiap penyampaian atau perucapan perlu dinilai dan diberi 
"markah" sama ada sangat baik, baik, sederhana, lemah atau 
sangat lemah. 
Perancangan 
Setiap aktiviti yang melibatkan perbualan atau perucapan 
perlu dirancang agar menjadi tersusun dan tidak membuang 
masa. 
Kesabaran 
Kesabaran menghadapi masalah dan percubaan mengatasinya 
adalah perkara yang tidak dapat dielakkan jika ingin berjaya. 
Pengiktirafan 
Mereka yang baik dan berjaya dalam aktivti perucapan ini 
perlu diberi surat kepujian, hadiah atau Iain-lain bentuk 
pengiktirafan. 
Di samping itu, manusia juga gemar bercakap mengenai 
perkara-perkara yang: 
• baru 
• besar atau hebat 
• penting. 
Justeru, pastikan isu atau pokok persoalan sesebuah mesyuarat 
atau perbincangan mempunyai ciri-ciri di atas. 
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Penutup 
Mendengar dan bercakap atau berucap adalah sama penting 
untuk manusia untuk terus hidup dalam dunia yang bersaing 
ini. Dalam usaha untuk berjaya, tips yang diberikan di atas 
boleh dijadikan panduan. 
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